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Añ< 1 8 . ' » ! ) . Liínps 26 de S(!l!('inl)ic Nú maro 115. 
D E L A PIO'VíNCIA M L E O N 
Se susc r ibo ú este p e r i ó d i c o en la l í e d a c c í o n raen tic los Srns . Y i n ría 6 h i jos de MiTmn & 9 0 r s . ni t i ñ o , SO el semestre y 3 0 el L r i m e s l r e . L o s anunc io s ee i n s e r t a r á n 
á m e d i o rea l l íne i t |)nr;i los s u s c r í l o r e s , ) u n rcnl l í n e a pura lo» q t i c no lo s e i m . 
P A R T E . O F I C I A L . 
Disl Gobierao dd provincia. 
PRESlDBNCIi DEL CONSEJO DE UlMSTnOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G.) 'y su augusta 
Real familia continúan en la 
corle sin • novcilad en su im-
portante salud. 
el 4 i lu Agosto ú l l i i n n , j e l i a l l . i o n aqoel 
pi ieblo una ye^ua c o n uno c r in q i i t ' se 
n p i i r e c ü en el m i s t n n , ni parecer e x t r n -
v inda . ' ' q i i f ! p j u o - á c n H o i l i » , co« ten t ido 
so mauuloi tc i t tn fl inria ü ic le r c n l c s . Y 
nnt iqi ie s e . p i H i . ' r o n eilictoa e r r r a r i n s 
ptintus de Cnsliltn y Ast i i r ias , . n o ge I n 
pre^enlnilo persona nlgutrn á recogerlo. 
Suplico á V . S. s e sirva anunciarlo e n el 
Bo le l in oficial pare su mayor p u M i c h l a i l , 
cuyas'scrias se i i i sc r i au á c o n t i n u a c i ó n . » 
Y $e anuncia t n e l K o l r l i n opc ia lpa ra 
su pi t l i l ie i i iad y r f n t n t opor tuno! . ¿ # o n 
2 í ) de Setiembre de 1 8 & 9 . = G e i i a i - o . i í a j . 
SBSAS DB LA YEGOA. 
Edad 6 a ñ o s , pelo cano, alenda c o m o 
G cuar tas , m'arca.l* con h i e r r o en el 
codr i l derecho que n o su cnl le i ide l a 
i n i c i a l , calzada d e lo* p i é s con un p o -
t ro del ufio, dtíl mismo pelo, y ' m u r d i d u 
en el costi l lar d e r u f h o . ; 
Kúm. 499. 
E l AleaUe de I t o i i e z m ' i tr.e tlicc cal í 
freha 13 UH actual lo que i i t jue : 
« K l Alcal i le piíd.ii ieo de Husdongoeu 
este m u n i c i p i o me d á p a r l e : Que desde 
. . : . ,, . - . : .... N Ú l l l . e s o . 
E l Alcalde co iu t i tuc iona l d i E s t r a d a con fecha l a del ac tua l m i i h e lo 
l i g u i e n l e : 
a j i endo n p r o m i a n l ü s las iSrdines del Gobie rno il< S. M . ( Q . I ) . G . ) para que 
¡ n m e ' d h l n m e i t l e se cnl tra el c o ñ t i o g e n i o do la qu in ta del a ñ o ac tua l , me T e n en 
la necesidad tic i ue lu i r á ' V . ' S. la adjunta lisia rogAn lolo ciicarecMauKnite fl su 
super io r a l K i i c i n n se di^ne dar las ó r d e n e s m i s cü i ' accs p i r a que sean de t -mi jos y 
. p u e s t o s . á m i disposieiiin los mozos que aquella cotnprende, y que s rgun noliinas se 
i i a i lan en distintos punios de esa provincia trahajandu por su^ olicins do canteros, 
"nilniñiles, carpintoros, nlgimos con nombres supuestos y c é d u l a s , d e vecindad que 
))erlei ieccn ó ' o t ros , c u j a ind i cac ión me lomo la l iber tad de hacer i - V . S. 
á los lines coosigtilentes » 
L o tinc he d i i ¡mes to i n t e r t a r . en i l I t o l tUn oficial con fspresion del nombre de 
h t mozón que en la pre i i ta f r la c o m u n i c a c i ó n se c i t an , á [ i n de que h u ai t inr idi t i le . i 
locales, dependirnlet del r i tmo de vigilancia y destacamentos de la t i t t a n l i a c i v i l 
procedan 11 t u deiencion IJ los r t i n i i n n á ' l isimsicion del referido Alcalde de Es t rada . 
L e ó n ¿'4 de Setiembre de l i i ü D . = r 6 ' r n ü r o Alas. 
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18(¡ 
n u n c i o s nn LOS ÜOZUS QUB SB CITAS. 
N : ) M B t t K S . 
Juan G i l d i M a n u e l . ; . . . 
I l t i u i lo ( i . iuda de J o l d . . • • 
l-'raiici'ico . lunquera de D o m i n g o . 
iManuel Ignacio l.ois de A n d r é s . 
.Manuel Iglesias de M a t e o . . . 
Fra i lesco Xeyrn de Fernando, 
.los.': M a r í a l ' on le de M a n u e l . . 
Cayul-uo V i l e l j de A l l l o n i o . . . 
Manutd C a ñ a b a ) de Juan . . . 
.!n?ú l l od t i guez de Francisco. 
J o s é Iglesias de l 'u^cuul . . . . 
Manuel Nudar de A n g e l . . . . 
J o s é Fnrunudez de A n t u u i o . . . 
Manue l M o u r c de . losé . . . . 
Manuel ItuM) de O l r n . . . . 
J o s ó r i l a i i a l ' o n d c v ü a de H o s a . . 
ü o i n i ü g o Grela de l l e rnardo . 
l l a m ó n Sonto de M a n u e l . . . 
•I ' i 'ú M a r í a Campos de M i g u e l . 
Haiuon .Marí.i Por to de Jo ' c . . . 
Manue l I ' i ñ c y r o tle Juan. . , . 
Parroquias . 
Son to . 
I d e m . 
T a l n i y r ó s . 
Pa idemar ln , 
N i g o y . 
'r . ibevróJ. 
M e i n . 
Ol ives . 
Carada. 
' I ab ' y i ú í . 
Son lu . 
Parada. 
Pa rdema i ln . 
T a b e y r ó s . 
Sonto. 





I d e m . 
ISúm. 431. 
E l din 6 de N o v i e m b r e p r ó x i m o y 
hora de las tres de su tarde, se f e r i í k o r á 
cu este Gobierno de p ro r inc i . i la subista 
y ndjudicacion de la i m p r e s i ó n del B i -
l e l i n ollcial do la provincia para el nh') 
de 1S0U, bajo el pliego de condiciones 
que se hallara de maniCieslo en la Secre-
tar ia del mis ino Gobierno y conforme 
á lo dhpuesto en las l í en les ó r d e n e s de 
3 de Se t iembre de 1310, 2 l i de Se-
t i embre de 1847 , 8 y 2 1 de O c t u b r e 
de 18'56, cu la parle que no se derogan 
r e s p e c t Í T a m e n t c . f.ns proposiciones se 
liar>1u en i>licgns cerrados y se d i r i g i r á n 
á esle Gobierno de provincia por el cor -
reo , ó ao d e p o s i t a t á u en una caj:i c e r -
rada, que con b u z ó n e s t a r á expuesta al 
p á b l i c o i la entrada de las nf ic inasque 
ocupa él menr ionndo G o b i e r n o de p r o -
vincia , du ran le todo el m e s d e O i l u b r e , 
debiendo acreditarse el d e p ó s i t o de IKIIO 
m i l reales en la T e s o r e r í a de p r o v i n c i a , 
y siendo necesario que los l ic i tadores 
tengan establecimiento l i p o g r i i í i j o s u l i -
c icnle inenle abastecido d:! prensas ó nvt* 
quinas, t ipos, cajas y demils ú t i l e s ne-
cesarios para In putdicaclon. F«'.'f>u'21 de 
Setiembre ile 1 8 3 9 . = G e n a r o A la s . 
. f S i c ü T t B¿l '¿i Dt ir.0]ra XUM 25S) . 
rncsiDENct.t n f i . HOSSEIO im si l a í s m o s 
BBAL DKGnETO. 
Tomando en c o n t í d e r a c i o n las razo-
nes expuestas por el Presidente de m i 
Consejo de Min i s t ro» , de acuerdo con 
el i n H i n o C insrtju, Tengo en decretar lo 
s igu ien te : 
A r l i ' - u l i i l . " Para lo* t r abn j i s de 
mndieinn del l e v r H ' u i n , y , i noaii gen-
d é - i c o s , ya m a r í l i m u í , . i t i n e r a r i o s , geo-
lógicos, forostolcs 6 parcelarios, s e g ú n 
la ley de 3 de Jun io tV t imo , se h a r á n 
los preparativos necesarios por lu C o m i -
í ini i de Kstadl- t ica general del U e i u o , 
e m p e á n d o s e las operaciones tan luego 
cnnio la o lgat i i / .ac¡on del personal ade-
c U " d o , perui i ln establecer el o rden con 
cine debo ptocederse graduolmenle en 
Cftta ¡ u i p o i l a n í c mater ia . 
A l t . 2 . " l.a i n specc ión inmedia la 
de los trabajos de m e d i c i ó n , e s t a r á a 
c a igo de In í ' ecc ion pr imera de la Co-
inUion de I M i d i s t i c a general, en la fur -
nia que la Coin i i ion estimare mas con-
veniente. Para los romos de m a j o r ¡ m -
p o r U u c i » p r o p o n d r í l » C e m i s i o n d n o m -
bramien lo de Jefes del de t a l l , que a r -
reglen la d l s l r ibuc iou de los trabajos y 
cuiden de su e j e c u c i ó n , concertada en 
a r m o n í a con el plan genera l , 
A r t . 3 .» So n u n i e n l a r á o i l n Secre-
t a r í a de la C o m i s i ó n el peraonal n d i e i -
n is t ra l ivu que se consi lere preciso p o r » 
el negociado de trabajos gengral icos, y 
utas odelanlc so a g r e g a r á n algunos d i -
bujantes paro que á las ó r d e n e s de los 
respectivos Jefes de l de ta l l , cop ien , r e -
duzcan y coordinen m i p i s y plenos. 
A r t I .» Los brigadas f acaKat l i a s 
que nctunlmcnte e s t é n eje^ntando n p o -
raclnues geodés ica» en la I r l angulac imt 
de p r i m e r ó r d e n para el mapa g e n g r á -
fico, r e c i b i r á n un aunienlo de seis O í l -
ciales, i (lu de adelanlap este t rabi . 'o 
fnn- lamenla l , 
A r t . B . " So e l eg i rán ' y sé iTr larán 
desde luego lui t r i á n g u l o s de- pi- imur 
ó r d e n que fallaren para ce r ra r n i p e r i -
m o l r o de las costas de la Penl i tsdh ¿ 
Islas Baleares, y se p r o c e d e r á i su i n e -
dleiou sucesiva en cuanto se concluya 
In de los sofi i lad-u en ol me r id i ano y 
el paralelo de M a d r i d . 
. A r t (i.0 Para las l i lnngu lnc ioues do 
segundo y tercer é r d o n se e m p e z a r á 
por las proviucios de M a d r i d , G e r o n a 
y B a l é a l e s ; cu seguida so c o n t l n u i r á n 
cu las de Barcelona, Tarragona, Caste-
llón y Valencia, p ro longándo . se por f u 
del l i l o r a l del M e d l n d l . i . ICn c u n u t u 
fuere posible, se o p e r a r á en iguales t é r -
minos en las provincias de í j t i i p ú / e < i n , 
Vizcaya y d e m á s do 1.1 coda del O c é a -
no . 
A l t . 7 . " Se f i . rma ian l í ) b r l g a l a s 
])ara la nl.-dicion de Lis t t 1 iii¡;ulit:» i j - : 
segundo y tercer d r d e u , d i r ig idas pnc 
Olic ia les f i c u l l n l i v o s , ios cuales se d i v i -
d i r á n cada une en tres secciones, e o i u -
pueslas de un Ayudan te de pi-imei.1 
elase y u l i o de segunda. C u n l r o de es -
las brigadas se d u i d i n a i á n ó o p e l a r e u 
la piuvincia de AíailuM, tres ó la de 
Gerona y otras tres á las Baleares, f u -
partidas en las ial.is de Mal lo rca , M e -
norca é [bina. Ku los niios sucesivos se 
a u u i e u l a r á el n ú m e r o de li t igadas ó de 
las sei clones en cada una de ella?, se-
g ú n fnese neeosi! lo . 
A i l . í>." I.'is planos parcelarios do 
los d i j l i i l o s munic ipa les se en i i - r e i i dc -
r á n , d e s p u é s de completa ¡a retí de t r i á u -
gu'es en una provincia ó en pn r l e con--
Sí 
3 1 
(Mitt!r¡ili!ü J : cllíi. Se p!i!»,¡i:.'ir;i n i r n -
fit;iiimttto ilmi 'lc si» l i . ' i i ü i n i . i i ' i i I . t».c ír - | 
fii i i«»t .Mu:Í;i!«. m t i r ü . ÍOMIS y H UMI I tí. I <•<!(> ti 
Ii¡i)';i ilti ctHiti'iiliirsi! 'CMM personas 
(innijitíi fiiti-s e l li'iíiidiitiwi'irli» iJ,- p ntiot 
( • ¡ i r r i i l a r i i i H , y si! rstiililiírcra lu iusjifp-
i tmi ifiiu li<i tfi! t'jM«..r, A c u q u . ^ i i 
r i u i i t |m; l i a ti,; e j i T U i t u l.i (l-<tu¡<¡itii lie 
Iis(tiil isl¡ ' ,o--giMHirM4,.I>II Ai f l f i UitUn'yK. 
Act . íl ." I.» i i i * pe IT i un > CIMIHIH»-
l i i K Í o n t l u Ins planos JIIIK-LI,II'Í-'> \\ ftt 
\hiv p L ' i ' O i i f i s i i a i l í c i i l f i r . - s f i ; - i ' n i :a ^:II;Í 
^ u i t i M ' í i l i n t ' t i l t i á il T.s ó Auitlatiies ile 
liri^.'nt) ipiü liii\aii liiiiii^iilítti ') el -ILT-
1 Ü n i i u I t ' i i p e t t l l Y U . 
1 c 
A r l . 10. Luoinlo ii(><ii! prcjc i i l j i sc ír 
| i i ; i v ( i i i i i s p:ir!i('ii!:ites. culi,.,UMÍ ctreuii'*-
h i D c r i t r i ' i i t i i i i i d u s puní ¡ c u i n h i r Inti |>|¡i-
t io í 'p í irce l i i i i i i s cu IIILMIIMI Ó a'guiio^ i \U-
Iríio!* iniinicipuli's, i mi usos >MI 1¡I ittil 't; 
Iri.ingnliis lünhíinttl . i , .cu e'iicnnirintiira 
e^tü Uatrijo ii UrigatliiA t-ompuiisUs ik ' l ; 
nu-iiiiu muilo que liis<i.:l art . 7 . " p a r a l a * 
imi igi i lucion úó Stígumlu y tercm - ó i - : 
U n. ; 
A r t . 1 1 . . A (1:1 iV q u n l o s . plniiff»; 
parrtfliiFioí1 pinnliin, n i r i n irsc; j \ i ' s -
riuli i ' i ' j i /o.y. pninliliifl, m i|(¡»p(>[n|-fJÍ p n r 
i;l .Miii¡»lti'iu di* hi Gubiü i ü n i o n lo con-
M'tii ; t l t ( i «1 Si*fi;lÍiltIlÍ.'lltil de l u s i ¿ ; mi -
n.is iiiutuctptiU'S pm" UKMIÍH dit 
p-is[('í y n i " i ' » n r s 'purcupl i l i l c s . ,Avimís -
i t i o se .i(:ú*ará la avudu'-iím ittí Us.vuti'* 
I»IMI!S s(f!>t« i lól ¡ i i i ihirin | i ili? ife'jiríiins' 
intniinptiie.ft h iv |'Onilii'i|t= H, qou ¡freí'-
j : i cin ilrf l o s i n l o a s i s (lii los piiehh»Ri: 
1 «H M'niiilrtrrs ile lBr« pritvinti'ws.ctií-
if . itjin (le iiue pean n'íípiia'l.'ís his - ^ W Í -
!<'•* t i ' . i i : s o b r e » p l - l e i rcmi st! empl.-areii,-
i i i i i ! ' ) p i t r a la l i h i t i ^ i i t a r i o u . C t - n w pflia 
lu- plan OH p.'irt'c'iirios. . ; . , 
12, : I.HCnniiHinn rtií-K-IntMiti-
va ^.'IMTÍII, r i M i o i ' á l i i i l ' i s IdH p l a i M K ' p a r -
i'vl«tius'^Utí í'i» la' ftctuntirtntl i'XÍ>t»n IMÍ 
I»'*, tlireiTHJtütiilfperMleiiriiis i l i i KstnJo 
A t l . ¡ 1 3 : • Liia p l a rn i s i -parrula'rii't«' ilc 
la*! .7:'iin- rMii i l i ' ih.- ís rn'nipi'en'ircránMns 
\ é i i i i i i n s t l t* loft piielilns ünifU(tfij<i y :i)t> 
l-tji.nMiV pióxtnitH al [•xtríinjeto, y se 
t'|'*í:iit)ir¡iii p u l m-ilii» ( l f o c h ' i i n ÍJÍÍHIUS 
v'-.-uti la i t l r l ' n r i . 7-<> K n i . i f r i M l e t a ¡le 
F i ¡ inri» HO i M i i p e z i í n i f i e>ti)S Irabiijos por 
l i p M i v i n ' iii,(pie maH CDuviii íére, segiin 
t i i ' s l o d r t t l ü la (IWiiMtarínn i ' i t l i ' r n m ' í o -
U i i l . K n In tidiitura t'«rVngil sn mor-
t i iara ite.StirA NnUe. 
- A r l . M . I.m pimíos de liis plaziis 
líe í i u e r r a num imp-iilaíiUf* i l i i !>«. 
t i í n - - i t , a i' N'IJ-Í a-tj-nirr ir t t í - i «n (Mirareirán 
tr -IM-Í lu i j í . - id i iH f u m o i-n el art . 7 . » . a m t -
i:nn 1» rirniiii'trtiiciii i l o (|ue luí)OÍ* 
> i k K iodiMiliuis hiin ik' pr-rlciiccrr ul-ra-
tho ile j - t i i T i a . l ín las p t a / a « i lunie W 
Ü-UIII i'jenilHiKli» (i'Ke ejecí itaren Iralíii-
jnf» de rt»pnrnci"H ('» ¡lé nuev;i fnri iürt i -
«IgUdrt l»-í J fea ú Oficiales cpie 
i t i c í ^ i o r u n las obras srra (JHÍIMI m . H u l . r la 
l*u;{inJa ó briginfas q n o litibicien di* ln-
» ¡ m i a r Un planas. So ei i ipczará p o r bis 
)iii(j[n« iMiinprmitliilnn en IÜS proviiuiiis 
í l i : (jfíofwi ú Isías Itab-nre*. 
A r l . l o l o * p'anns de Ins zonas 
iiti.'ilarcí df iiiH pl.-zas i lrg in-rm se íi.i 
tai con (hiidli'S in c- sarinn para sil 
ib fi-nwi y r'ui l i dhisioti parcelaria 
A i l . l Ü . - I5H In» plizns ile giii>rrii 
donde hubiere A n u ü l c c l u niuuicipa!, 
•ísli! l e v a n f a r í el plai iu Je j j pn'.Macioii. 
I.» T»' m I(Í¡I>II de bis plant)S de lo1) oi i i í i -
¡.(w u t i l i tn r t 'S r o r n s p r m d o i'i bis fuspetí- 1 
' t i v i K 'r.'íiiiniid ¡ n l e i (lf liig'.'iiiVroR 
A i t . 17. -J'-ua t i l e i a i i l o i m ^ n t n tic 
bts pliinti!» *lo bw pi i frio* He mar mi* 
mn»MliuUvs so ^ r m n ó ü c « a H » b r i j*»- ' 
das a i'iirfí'fcail» una de « u Í HÍrial de-
la Aii i ia . i . i ,»voi i d<w A y ú d e n l e s pi j i i i t v 
ntíi y dns jn'gninl.iH pe í li-ii»-píenle1* ñ \t\* 
i-tifipiis an\i)inreK de bi inHin . i . l i n i p e - ' 
' ¿ j i - á n - f i i i ' * trabtijn^ por t i MÍ»den y i e , . . 
va ' i ta i i i i tMiki di i l p'rtm» i l ; i t bal i ín de 
( ládtz ; d e « p i t e H J.: l o >cti;il pas.vrán ¡U* 
liii^iidas a los puer log pi ¡ n r i p a l u s de IÍIH,, 
pro»inci:is ilo G é n m a é ftile.ireiu 
y o lmi í dus á d u s Ue ' ( l u í t i i y e n a >y el 
. F e r m l . . ] 
A r l . l S . ftlras doi b r igad . i s , t i r j a -
nizula5 Ib.i ' m h u n i mod-i que lns-eiiir 
In i antei ii>re<, se d c t i i u i i A n ni l ev ; i i i l ; i - ; 
ntiunU) de los , p'anns du ri>«1fts y ib» it)1* 
p i n í r l o s H ' cui tdarms. D o i A n p r i n c i p i o ; 
piir l i i vii<iti itciinp'wirtli'ln t 'vYrv ÍÍIS rio-; 
Gúnda 'q i i iv ir y í luiii lnrríim'a; y d.'Vpm-s 
'pasnfñ ' i itn ' rbtigadii n seguir , MIH ojuna 
ciiittes en la .pnMÍin:i:i He (lernnn, y ntm 
en Ins JVdt'iires. H t i rtnintu (.i.prngtcM) 
de. Ins l r ¡ ib . i j - s , l i» per m i l » , «e dest inani 
una de l:i\diis b i tg i ln ' s id O c é a n o , . p e r -
fil iiiixiendn lu o t r i i en eU.Me l i l e r i ú u e n ; , 
. - vArt; IOÍ • E i i e l ' f é r r r i i i i o (le Ip-iirmii 
dtb«rfi) j e i l n r l e n i i i n n d o s los .plunn» de 
IÍS ' yon ; » ' f ro i i i e i i f . t s de i^s' p!¡'iz¡m: de-
.{• 'uí ' rni , ' de b í - ú p u e r t o * íle' mar,y ivs • las 
euKlas.de la l ' t M i í ^ i i l n - é , . I s l a s adyaceii-1 
1 e 8 . • . .-. i ' ';; ¡ ' - | , • ' ' 
iA'rt ."2í) . INvr regííi gcnr ' r f l l s é . p r o -
ciirar.V q u e i n s l i r i g m l a s deHlÍn..fi-.H á m i 
ni¡ mu. serHci-') e m p í u c e u Uab.ijatuUi 
reunidas i inn te inpnnid t i pura . n i d l n r -
m n r ' b i s ni t í loi lns y asegurar l;i armo ' 
nía rn lús resultados •cuando deanes , 
operanen Poti-Rcpnriii-itin. ^ . . . , 
A r l ; 2 1 . Los ' Irabiij'm getib^icns1 
f o r m a r á n dos ' ( ípociis: tus pimiMonututt 
•y los ibifitiiliv-s. Los p r in i e ro í j , - reduci 
dos ti avnoces ó Imsi jue jós , se *li,rmiu;i 
ráit en et plazo de cinco ínins, a pro ve 
chaniJu-los que-ya MÍ han fjei'Uhido por.el 
cuerpt i do Ingenieros de Miuas y por la 
Ci-midon g e - d ó g i e n . 
A r l . 2 2 . l .os I n g e i i i e r ñ s de Minas 
l iarAn Ins ePln l i o i ip ruv i - ion i i l és de I»1 
n ' s p c i i h n s p r u v í u c i is; y para u n i f o r -
mar y eniici-'rliir ftios i m b ^ H se eren 
i i i tiitíi l í ijíid*: espi ' c i i i l , eoinpihsl:! d 
Ires loyeoieii is' y tres A>irl- iníe«, la 
rti:il ri'eonnceia y eMii l i i ir» ti l p ' n p j , , 
l i i ' i n p i i las r u - M í a s m.i« uitr-r'^unles de 
la P tu inMi l . i i i ' inpe/.i in.lo ^mr U pa<ie 
RrpteirfiiiHuil de. el 'a, y ptd.Uuigund'i <\\ 
ce!>i\aiiii:nle l¡is. uperaciones- inicia t i 
M-udindía . 
A r l . l i l i . S ó b r e l o s tralmjos genbi-
"ii'ns priniorinlen í e f o n i i a r A n masailc-
l an ic ios de ib i i l i voscon mas prolijo u x á 
uie i i y escr tipa losa c o m p r o b í i e i t u i . A l 
efeelo se d e s l i n n r á n dos bny;:<Í;is c o m -
puestas de un Ingen ie ro de .Minnft, 
cun iresseci'iuneft, ruda uno de las enti-
les leodr.i un A y u d u n l e de pr imera r io 
se y o t ro de segumla. Kinpeza ian por 
el estudio d i i l n i t m i y l ev i in lamien ln de 
planos detallados de una cu enea c u b o 
oí fe ra y de un l e n i t o i i o melt i l i f . - to 
, Couftjtuie v u j i m ai i t i tauUudy [¡it ^ ' t i H ü ü 
pürceia i iws de Ins tH-íliilo^ m i r a i f i f n 1 * t 
s-gi in lo? a r l í r t i ' o * 8." y \<), Se v a l d r á n 
d e t i l n s l a « b u c ¡ i n l - s d»; l n a c ñ i t T ' i s ib» 
MijüK i lcMinadü* á Irnbnjns stfi 'W^tifOs 
tb-fi t i l i t o i i ; ni c o m p r o b a r , preeís irr . -y 
r i T l i l i . - n r bis lu-thos con c a i ú c l e r tfe 
p r o t i t i i M i i t l r s . ..' > '. . ] i ; 
A r l 3 ¡ . Para i - l t nvan la inb 'n lo ' y 
pi ib l i . -nei i in i K i in"»p¡i r i i v ^ i a ' ^ s e * ir«a-
ni¿rtrá t i • s e n i e i o d e ti i m ubi sumejun-
te al i ' sUltlecidfi pura l o s ' l n i bajo* » c o -
jóg:coH, ' la i i l i i ^)'0\i ' 'Ít>n(dt>s c o m o d e l i n i -
l i » u * , unipIeau.bHi^ en las bridadas Í!»H;f| 
i l í i m e r o de/ln^'i 'oie'ro^ de M<iiilt;5 y d e / 
Anxi l iure- t , y u ' t i ¡ M n i b i s e bts I r e e n i i o f i - I ; 
i i i tenins que . a n l i - r i o r m e ó l e -se • l i i i b i f s c n 
(rraelirado. J j iBíbMgii ibis :p 'arr t / | ) tS; l r f t l ia- : j 
'joft d e í h t i l i v * * (•mpvx-tiÁti por .b»yni)tar ' 
l- '-i p'aiios p a r e i i a r i t K de los inontes. de • 
la* p inv i in ias de l*Utím*.iiTy S é g o t i n . 
A r l . 2 3 . Se r e u n i r á n por In C o - J 
m V ' o n de KsíaUisfh '-a 'Hénc- j i l ' to i los lo*) 
ilaióii 'rfíbilivos n- 'eoir iüi i ic .MÍi i l i i . t ' s ' i n t e * 
r i o r i ' S p ' i t r ' V í e r r a . p o r .¡jgiiá,. . .para - lo 
fon i i a t ' i ón )!e la 'Curta ¡Uiierariu.. , do fin 
Poiiipsuln l ! . l ¡ i * n d y n ( ' é n l e s . .y- ' - -
A i t : - 2 G . * ¡ Ku'elqi'- 'ti/o de c i n c o á r i n ^ 
- s e - c o m p l e l ñ r á í in " refo ' t ioc imi i 'n lo , ge? 
neia l dit 'las iigiiíis esl.apcadas y. t .uiT.ieu-
l e s y de.,S!i.;.pti«¡Ííla, n p r n v e t l u i m l e i U n , 
c o n dos í ) f i » r i i s , n ive lnc ióncs y . -aulepru-
y e c l m i i C f e s r i r i r H : A l ertrclo se f o r i n a -
v;"m M;ÍS 'br i^iw^is* compivi ' s t i iS '^ í i t la1 unn 
le un Ing^n ie rn de -Ci i innos , cun nu 
A j l u í a n l e de p r i m e t a oliwe y , o l r o d i ; 
F e g i i n d i í . E ^ l n ' ^ l i V i g i í ^ ^ ^ t ó ' d w l n ^ H i i r i i i i 
cu bis dirv'rtiiites-'tiuetreus .h id . rMg 'á l i e i i s . 
de la,,1'eii.i 11*11'»i--. i : ' i:.!*.'»•.'. i •'• í, 
• , A r t . STÍ . 'Lo» A'rquUi 'clos 'pVovinci» '- ' 
les y n ini t ie ipales foroiarni i y co i íc l t i i rn t i ' 
en t i p l a z o de'IF'OÍS nfios l o s planos d i t 
IJIH ptibUcinties domle r c i d i i T i - u y de MI* 
l íf t iein», s e g ú n el R<'al decreto de. su! 
e i eac io i i . E n e^lus p'a to^ *Ü w ñ v l u r á n 
p r i i iVéran ien lc ' tus i n ü i z n n ¡ i % y tuegn, se 
•iudit ' iird su ,di '*lT¡hiieion .mi ; , solares . 
S iempre :.que:rti('Re-po%Íbb»; e x l ' - m l e r á n 
bm A r q u i l t x l ó s sus liabajos á ' t n i W ' t i 
t i S ^ m i u i i ' i n H i m ' i ' j i i i b I , . ' \ ¡ : . ^ ', 
- A r l ; 2S.| 'Lililí*estudio» i h i i e f l r o l ó . 
gieps eóu l iu l i t i r á i i y • pnbl i i ar;Vu' baj-i 
In d i recoí . / i í d t iUo 'Cu i i i i i i u i i ' t í é ' E ^ t t i i i í * -
tiea ge i i e i a l . , . . . 
. A r l . . 2 9 . . . I . n j i j b n m i . Cnt i i i s io i i p r e * -
'Inrn íi Ins t l i ' p .M ^ í M i f i n * t U \ MinUte ib» 
dtv l ' 'ntneii lo los a u x i ' i a r f s p r i tp i f t i ' 
In a n a l o g í a que pueda t ^ i ' t í r r n t r e uno-i 
$ ol ng i r . i b ' j ' t s , p a r » la p n m l . i / i r m a 
clon U ¡ 'auna J la i*'lo ta de En 
p a ñ a . 
A : l 3 0 . I .o» M i i i i - i l . ' n n * .1» R n i - r n i . 
, M i i i i u » y l ' o m e i í l o - . p í o e e d e r i u i b ' S d e l K 
; go íi e legir 'él, p-iys i iml de lu* r i j Tp 'ns 
' faculhUvi iVí iecesai ¡« i p a r » llevar « r x -
sivainente é . calm Ins tmbajns que se 
fiviblsn en tiste dec ' i e ln . 
A r t . 3 1 . L " R Ofu'iales qm* por el 
a r l . ' i . " se aumenten á la> b i i g a d a t 
d e l mapa ^ o i ^ - M i c o , ó t i i . • ' i ign la r iou tía 
p t i m e r ó r d e n , si' d i - i t r i bnhá i i d e ^ l e lue -
go en t re Ins s i ' t o i o m ' s (¡ue ln»y e . - l á n 
t i aba j . indo . Eos l l ) One¡'tb«'« (|tie S f g u n 
el a r t . 7 . " han de d i r i g i r Ls Ui .mg 'da - . 
ciones de segundo y t e r r e r ú r l e t . ; l os 
locho que por e l a r l . ['.i se dcstinnn 
A los p l a i M i s pnre t i a t ios d.; l as zonas 
a i t . 11 i l r b ^ o i f v i i n l t i r - l o s pTnnns'de 
las pla/.is de m í e : r a , se r e u n i r á n cu 
M . i d i i d jvara t»jiMr i larse en t i t e m l n -
t i n d i ; eítil pMivini ' i i 'U y tíiiífornitir s u s 
tpcAetii'iis e n riii*fi>,i lu.'dad .di: l o p t e n * -
( f i i í i . e ü t i . n i . tM). - i- . • . 
' ' M i . t i U . . 'D i ' l .mismo mñ'lr í ncu 'di-
r á n ' ñ ;>iadtá.|,bi*. Jngenieros de^Minafl 
y de .M-'nifs (fue r i n i arreglo "á los a i -
tieu>o< -'>\ y *2Í d-ben oper.tr r n I r a b a -
j o s p a M i i Ini i os -en t i campo, s e g ú n los 
r t*spiK;l ivos i n s l i l u i o s , y -oonci i r r i rnn c o n 
los p i te ¡tiles d t i e j é r c i l o en las p r ú e l i r a s 
. ( i fT^iarahn i n s , 
¡ u A ) t . - : i 3 . S* t n r m i i r A n los c o r r o s -
poi idie i i l i í s r e ^ b i i H O l i l o s ó i n s l r t u ^ i o n e s 
"p i i ro- liri-jec linio n dé '''.coda l i n o dtf-los 
l i abi jas Á que se,reHen:el presente de.7 
' C r e l o , i ieKinpaíiándo. '-e-los urodelos m - -
-cesarins, que s e - j x i b U c a r á u y r4mHi» -
T i i n ronvetMentcuic i i le . Tnu ib iu i i ,se f o r -
ma l á n " y . | i n l . l i ( : n r á n ; ( i u i m i a l L ' S í q i v c c o n -
' l engnu i a s ' r eg l a s -que b tn i : de (d i se r t a r -
se v p t o c e d i u ü e n l o » q u e han d e s e g u j r -
. ..*. •'. * ."J:: •;rJ- ; '••l'-t- .-Si-
se e n i a l i -u i t igul i ic ion .de tercer « r d e n ^ 
en l o s p b i n o s p a i T c l a i H u s y en los d e í u s 
p t i b l ü i o n e s . ' • ' ' ' ' 
A r l . 3 1 . : Se « r « a r d unn .Bscu í^a P Í -
. p e c Í ; i l , , l e w p o r a ¡ . ' 6 , i W r i u w i e ( f t B ^ d j ú g ^ 
por l u Comis iun de Esladistica g e i w i T « | ? 
U í i i í i e 'por i n e d i ó ile ' cx j i l i co r ibnes i de 
i iLiferen 'cÜiS'f 'dé ' ópe rnc ió i i c s ' s e ' í i o i t í -
•pteté e i n - b r e ^ - b ' t^r!tmmj::la l i ñ s t r o r a i u H 
lerti iea y p r á c l i c a d e l * i iersonal ; ,auxi l ia^ 
n e c t a r i o pura los l rabi i jo« de que a q u í 
¡ ¡ e l r a l d ; ' " ~ 
A t l . 3 5 . Se Hj i r án .condiciones pa-
ra . e l i i i g i ; e s o * ñ ía Escuelii , y se d e t e r -
m i i i a r á i í las mt i te i i . i s -d j i^p^yio e x á m é u . 
Í - A r l . - 3 1 » . - \ . m a l m n H o s . q u e - í d é s p u t í S 
de; biiber - eúrs t ido e » l a : Kscuélá f ú e á e r t 
aprobados e 11 los ¿ s t u d i o s i t ó r i c o s j 
p r á c l i c o s de la i i i i ^ í , o p t a r á n á pialas 
de . A y á i i a n l e s segundos;! Su -snlida t ia 
la E í c u e l a s e r á a A v ü d a n l e s segundas 
su i i en iu tn ' i r t i r i f i í , y t u ú e u t r a i é ' ñ « n ' p j n ; 
«a.-.' t ^ t - l W a ' í iasla que , su « 0 | . t l u i : l a '/y 
^ i p l i c n t i o i i Ua.ait ac red i tado .mi ' r ece r lo . 
••; ' A r t . 37 . Eo» di'KUno's de 'Ayudan? 
il¿ii!'pViintíMiV'y'segi!(!d.iS aiiuque t i i r r i r -
,mÍir'4ive.iriov4 (S.evi rpij .cspyeiid, .«e CUUT 
sena m il l o * q*e l o s . t A t m i e r e u m í e i i -
i tr j ís^ no d e M i i e r e z c a i i ptir su c o m p o r l u -
1 m te l i t e . ; ' ; ' ' ' ' ' ' ' , , : ..' 
A r l . 3 8 . . Para t t inngnbidorcs de 
l e t r e r ó r d i m y p a r í comp robu don** de 
planos . pan elnriu?.se i legiríln Ayud.111-
l e s ( i t h i e l o s rt sp^undns, cuyns opera* 
•Honra e - l t i r n n . s i m i p r e bajii.Ja' in'spire-
r i u r i de J^fei (¡ue a l i eud j i i a esle eer-
v t t i » . 
. A r l , , 3'.).., l . o ? , mapas, ppográf i roH, 
g i ' j i n g i r o s fore^ales y n i a r í l i m o s su 
po t i l i ca r t iu p o r la ' 'Ci imiMon dn K s t a d í s -
lica g'<Mie'rnl en ' n i a u t o se t r i i i i n i n e n , 
por prouni ' ias ó por olra tl ' . 'marciifíioti 
tí.invfiiieolü, tilín cujuido lleven el c a -
racler de. |1^ni^io!ltlles A MI; Ui.-mpo 
p u t ü c t i r . i l aml i ien los ( I t ü n i i i v u s . I.as 
ieciilV"a'"Í!,"es ( p i é en l a surusion de los 
tieuij .os <ie bini-ren .e i i unos y KIIIISMIU-
pa- ' , asi üHiiw en .los planos de bis puer -
ló's yi eolias por ufeeu» de c nul-bis d « -
bi bis a ransns uatural is ó de u i n s . p e r -
f c l o - x r m ' u , se pon I r á n en counc i -
m i i ' i o . i l e l púbj ieo con opor tuu id . id , 
¿ U . i U . Lx-s Cvmai ida i .Us de lu» 
iMliíJtM 
p i i ^ i l p c r n ¡ i ! ; í r ; í i i r v cn * uh 'O | ' i - ' i ú ! ¡ -
C u |mt ; i l u * tf.i-iít!. i l r l ¡ irhVií 'u .u i i f i ÍHr . 
Krt ta* pl;i/¡is ti-' i ¡ ' i , - r i a c ) . (^ntt.ticl.-itilL* 
llt- I n g . i i i . f r i K It 'mh;) ¡i wj, (MIJ;,, la , - i ,n-
M>lt , t r io i i tlií lu í (('.m- « r r s p i r l i v i * , « \n 
c tiiisiiniitii-tiin c u r l f i i - tU' t - i i i H i I . K VÜI U -
i'iu'H'fi-JÍ'j^cii i i i - i i - ' ioMti i t r t i l i s oh ;is 
y IÍM IÍI i l K i i i i i n c i i M i | i< - i t i : o i ¡ i t i a tic MI 
zi»..n i i i i ! ¡ i » r . 
' t l i * l ó ' s , dUt r i los . i i i i i . i i i ' i p í t i i ' s si> íu^ i t í i á 
y r o r i í i ' y u i r á el i n i - n n i i n ' » w i i i i i > i i t o . - l ) t * 
l!llüS:Sfc 8:iL*íirátÍil 'iS'fji;in}il*n'ti lii'i:t;«l-
T i n s ' p i rn qm;-^c v i m i i i W rít ' i . i ln lít's 
"ihi>iliüi:iíi1ím*H:'CÍ',r^^ 
qtm. i i i j c u s t c n l i . ' i i y!'|»nt l i i 7 { M i i SUS I IVCT 
hts en el \ \ i i n l í i n i H ' i - l o , •(•spi-ciivi' , 
eii - c l G ih ie rnn ; do- I;»" j u n v i u n ; ! , ' eu 
ló: O i m U í o n de lvt.iilí-ítie¡) !;'-iiiar:il y un 
los Mi i i i x lo t i t i f i de Mi iViuml i y G<ibiar-
i i t i c ion . S o , j i r i q i o i i d i á n p o r l u n a i n t ü i l c 
m i : p n i y i ' t i o .de ley: pura scriülor el grti-
d i v i l e fe iquedr iy iHi1 di r crin-üir (?n j » ¡ -
r i d ' los jiiniVó»1 parcelariiVrf'ii'íiciált!?, y ^ i . i -
"Ta 'liyíioü-tur i ' d t í l i i ímii t juios ^.iWcmnar 
i i ós^Hib l icos .p purear , po r iú iücume t i l e 
en c l tos^cdn :las. fo rmi i l i i lml i i s ' hi'Ctíífi-
r í í is , las aHerocK'iius y m'MÜÍicacioriüS 
q u e gvicesivomtrnle e x p c n m c i i l u r e la d ¡ -
ÍÍMÜII de la p rop iedad . , 
Á r i ? 4'2V ' Las 'grnUttciirioncs que 
disfrute el pcrsoiml fiiculliit¡vi> destina-
d u ' á . l ó s diferenles fíérviciÚH cdf i ip ré i id i -
dus en lo ley dé' 5*de J u u i t M e r á r r l g u a -
led pora lo»' ^individuos qua: te ocupen 
e » Uolmjos w!^ loS«s , cnnlquiera ÍI'IÜBL'S 
el cuerpti de donde nrocuduTen. K^IOH 
L Í " * .'.'TfJi-1 - 1 ' , , • V i : : : ; . ; ! i . ; 
g r u i i l i c a c i o t i e s 1 0 . c f i l a M e c c r a n e o i i n r r e -
j i l t i á'.i» mayor ' ' ó ' W i i o r movi l idml de 
cada í c n i í - i n , ' t idoptaí idnse ennio' r'e»la 
g n n e r á l el q i í e flcnn b'.isiatdtíit 'á cn'gle'ar 
. í i i i i 'gr iunci i ie l o s ' g n u t o í tlu ' t raslucioii , 
t h i ' ' iHenosfoliár el («tieido fijo "corjes-
í m i i d i e ñ i e " a l reíipccIiTó^ u m p l e ú . ' I . i í í i 
q u e ¡ío m i inipasen c i m s t u n l V i ú e n t é . en 
i i i i l t a j i i s dt 'Ciim|Kit '"dKfiutí irñii oiin g r i í -
tiíi» n r ion menor d i M i i n t i : el l iWn^u'quí» 
d / « Ü i i e n " ¿ ' l u » ü c l M . f - í e . : 
J . V r l . 4 3 . , I(tiS(iÍndjr¡i|'.ifts p e r l é t i e -
cientes a i<is n in r i i i í s f t n i l u t n o s cixi ic* 
q t iu su cmjiU'i iren eti efitus se rv ic ios 
disfrularaa t iunbien de las e n r r c H p ' i n -
(lií ' i i l»s grn t i f tcac iünes . -Tanl i» lo» civiles 
i-orno IOH iniHlatcsse I n r á n aiTftdnret* 
¿ r i , 'c i)mpÍ!t i iHs ' d é t e r n i i u a ía-s 'ft ^ m i í n • 
t ion d« lo* l * r » f í M i r i : s ; dií-loSíKft tw.\a* 
espoci.'i'es d u L . u j ó r r i t a , por i : l w>árilo 
d i s l i t i gu i ' l > que i.'<>ntr;i¿-!reu en in . i i . iU-
don p e r i o d o ^ ' d é ' U e n i j i n . ; ' " • 
A r t . - i \ . Ay . id .ü i lcs f i i i m i T u s 
y ^Í-«IIII.!OS p i ' r r i b i i á n , a. lo mas de MI 
HJOl-Iu íij ' . ' 'niirt í ü i í .mu ' fñc imt "c'vúniVial 
c o i r Í ! * p i i i ¡ i l ¡ i ' i i ¡ i ; ¡i la ' c i iu t idad ' de I rn- ' 
b. j i émpUiaífn V n Ü ' i l i id p iód t i c ída . ' s ' e -
i ;u i i esi'ahi M: f-irinárt) por la ( l u m i -
s i u i i de I > l ; n ¡ N t ¡ r ; ( ^enCfal. 
" A i t . -SiV. S»1 f u i d a r á por I r i ' O n n i -
f>ioi i de l í s l . i d f - t i i - a ' g o n u t o l á los A r -
quitectos pro* i n f i e l e s iVmuóicipal i 'R 'umt 
g i u l i l i c H r i o d por . h e c t á r e a , i!e tmlas !u< 
que !>e compra t i d a i i en el p é i í m c t i o do 
la p o b l u r i i i i i y t u * ¡ i r i abu les ó barr ios, 
la c u a l «e l ia ra i f e i l i v a de*piics de sa-
l i ; f i c tn r i . ' . t i i e t i l e coocluido ¿I t r i - b a j o . 
A h - i i t i i ' *cri i la gt ii l iHt'ncioti [>or IJS 
í íwTie . - i i í i¡y los ¡damis p n t c d i r ü x s do! 
l u t d t í ' .ÍL- laJ poU ' . cwuc i i . ' : 
A i l -iri T.a CrtínNími ilk- K-u i . : i s [ i i ' a 
gcneta l n n x i ' i u á ¡i \t*< A\ i in in -n ie i t lo s 
fon pilr lr: d i ; lo» I'» ido* iH're-ifli'iii-i '"para 
h a ü r r t i l ia Mü.ciüa pol i : i ra i r ioi i d - hi t 
pta'tm*'di» Su* ' i csp -el t»as ' p i t b h é i n i h w , 
ú r ' e l r o n r e p l n de' l i i l i j r ' i le s i -ña la i se 
"peí íódii-rimeiíh; i iV !«« i'j.Miiplarcs cu*-
t-'dK:d 'S tí'n el n t r l í í w i n i t n d r i p í i l , p i ' i i 
l'W '(jih: ¡ .Vjír'i^.iin •uiu se d¡'>tiiiíis••n" ó 
eMe' ¡ibjtrlo vn la1 ('"i iuu qny' m á s nd«!;' 
l 'n i i i* fu; ( I r l ' 'núi in , , , la i* a l l ünn ' i í i ne s que 
í 'uré*ivV.mi' 'iih'l.rue'eií n ru t i - imidn . 
' . V : t ' * á 7 . " AVí i t i i - ' v. Id; i o rg mizadiK 
l ü h M f n l n j t W i i l í í ' ia \K ninstda, A antes si 
s tYj iü i i i sVi i jn i r l i f i io , p r o p i n ú l i á la Cu-
m N i d i i l i i í que didiini i j ecu la r se , en las 
priivimrlíis líe I f l n n / i i i r . 
A r t W . Se d u ' á couor imi iMi tn til 
í íubi••rni i ilu IVi r luga! del plaii de o p ¡ : -
ra> i o t f S gengrál ici ia qiiií ne I n resuel lo 
seguir eu Kiip- f n i •'. 
Dado en el K - a M t i o de San I I l e -
tnusú á 2 J de A g ^ t o de 1 8 ü 9 = K t l a 
rúbiH'f i i l 'o 'de lii I t rn j . l i i i i i . o . — KI í* iés i -
deuVe d^l 'CotiM'j t ) de' U im^Uos , .Leopul-
du l l ' D u n i i e l L 
l i e d l t lccréíb p a r a l a o r g á n t -
' ' ¿á i ión 1 y ' ré ' fm-'n d é los 
'''Áf untamientos d é Ta •fslq'de 
. C u b á i . . • • . , • 
• (cONCUlStON.) ! 
• ' A f t - ' f l I . ' ' IJfis'cueiila<r d<'I Deposi--
( n ' i o d Moyordirmn p r e « e n U r n u i j t i j i l -5 
n ieule al Ayu . t i l umienLopa r^ í ' uex .Amei i 
y . reusi i ra . En . segtud i se p ^ ' t ' á n «I 
T t i b t t r i i i l j I e ^ I u e i i l i N para-su i i .tiuiiiciníi 
p ó f eou'lVicio del G o b e n i n d ú r GipiLán 
genern|;, , ; ' , : " ' : ' ' ' ' ' 
Si t l r l o x á m e n de b u ruét i t ¡m resul -
tóse »tü!Mt< nleanee Rt'ra inme l ia la iuenlo 
s a t h f . i - j i D , ; y ni el iuten'sado ifuisiere 
ser nido en j is'.iüi i , deboca, depovilar, 
p r é t i a i n - M i l e é l t i i ipor te de i l i i j n ak - au -
ce. ! íe i ^ to^ ' r é i ' i i r ^ ' i s emi i i ee rá el UIÍR-
ino Tf ibuual-de ' 1 j i e u l a * / : . . /•<'•• 
; A t r . - 9 . 2 . . Ciianiio se examinen f h 
el. Ayui i ia ini i í iUii . laH..cui!i i tasv' ,del . Gfi*,-
bei iin l i i r ó I V o i e u t e G',>hiiniail<ir , ' l * re - ' 
sidenli>, s i eVtiiliiuiasú la 'iniíiitH1" peiso-
n a ' e j - i c í e n d o V s l é c a i ' g * » , p r e s i d i r á i-i i é -
m i i i v i " Ali:al.!« n -a ipu»! a qui ' -u (Mi s i l ' 
deferto c m r u - p o i i i l a . 1)0 lt>di>H t t i u d i H 
podra asistir id iiili:n,<!ado á l a * i b l i b e r A -
e i o n i ' s , pero se r e l i r a r a e n el acto ¿ a la 
vo t a r i ou . ' 
. A r t í):5. r,n¡i cu-Mitas d e l G(il»i*rna-
dnr ó •IVuiri t l i í l l o b i n u a l o r , - W t ' k i l e u -
l ' ! , : s e . . i m , > i i n i u á < i : y iMib í ' i r . i i ; i u si t l e -
¡•am' i i In» •».i»los a . r),lJ;)i) p e * ; i - : HÍ no 
! l ; g i s e i i a tí«l>i É-auli la l , q t i e . t i r á a l a r -
i d t r i i i d*d ' v y u i h u n i f i i l i ) el U i c - r l i K 
p f n t { r - n l ' id ' i» can >s -e l e t i d t a ^ i de ' I I I - . - ' 
u i l i - l ' i e n ia i ' ,;^n L-oi i>ixl i i t - ia l p'M id 
lé i i í i imi de na m^v e u u l u * d o i t .nei iUis 
j u - l i l i r n t i u i s . 
A r t . . \ \ \ 12 G u b - r n a r i t i r r e p i t a n ije-
t ie ia l coinu ' i c a r a a l u s ( i n l i e i M a d o i e s f 
' l e iue i i le G ibera id ine* l.i.s jn í í in i ' i i i n -
iien nui-esai ia<4 p á ' a la ejeirocioii du e s t e 
Rí-al d e i d n . 
A ' l 95 Qu- 'd i n d e r o g a la*' t o d I<Í 
las d!( i | i i>si ' ' io i ies a n l t M ' i - i r ' - s so l ' i ' e la n r -
»aui/.>M ' i-u y J i t r i b u e i o u c í ' d • A y u i i -
l a i i i i e n l ' i s en lo -jue nu ;upoi>guii : al 
preseii lo detveVÓ. 
TÍTULO . U M i o m Y T R A O T O R I O , 
CAPÍTULO PUIMEUO. . 
, De los Concejales p e r p é t a o s . 
A Vi. 9G. L;.H 'actuales ( ' ¡Hir i - jdes 
j i e r ^ ó i u o í - r g u i r i í • ' f y n i u n !o p j ; l o 'dc 
lo** m i í:jf. v»íhi( ¡:ii!'*íd m í e í i t ' . ' i i "d 
se d ' . -e 'a ie i i v^ui'l sus i d i t * ' ' ^ , p r é -
v a i u i i - i n 'u.-ñ >!i en MI i - a ' " , ó m i e i . t ; 
U : < u n i o n p í e i d a u por i i lyui ia e . i u sa 
l ' B ' l - _ . . . 
A r l 0 7 ^ Se e M l i n a r f l p o t i t o r t M i u i i * 
r í a i l i ' l íiiicin L'I di ' j . i r , p o r *. i i i . s e * 
C l l l i . l - í l t í v i i s , t\ii ;(N¡slÍr , ! Í - . I o s f / l l d i l l í K 
>ÍII í i i i l o i / u r i i ' i euuní f le i i t :1 . . i.^'e 
c SII.I-I n - v e i - i t n t á ta ( ' •>!ona i i o j i n p e - . 
d i rá ej que se ¡ n d e m i d r ! ' p f t r I'IIII UH 
m o n i r i j t . d e s id ' t ino a>t l i t ' - i 'Te d e j u i o i i . 
d e l idi i n , ó ¡i bti-t Ueiiidei-.o& i i . Iiiibiei.c 
r a K - e i d . . ' 
A i l í ) 3 . í.n» A j M t i i t í t í i . i ' - n l t u n n q;:o 
r x l s l i l i olicios e i i a j i ' n a d t i u , ,á los C i l i l * 
va y áii a lujos einii ' .nmViil .O' t ú ^ b v f i i n o ? 
ties de Pu.dqfiier esjn>rii., , p r n i v d i T á n 
d>^d¿ lui 'go j i j i U i r ^ j r i>|. o p n i l t i o o ex-
pí íd ie i i te , p a r a i;>ii ' 'coiiTíirrt:g,1>.;l 'lis--
pusii'iuitn* \i};t,.iiú:.s:»c.'rrH did n v a ' ü > ríe 
los idi i- io- . d o b ' i s p a r a . l i sub-ista .y p a g o 
de der. r l i 'S a la j l e a l l í¡ l , : i i : i ,di i , í-e. f i j e 
por q t i ian coi i - i ' í - j>ni idi ) la c n n l i d a d p r i r 
la qn<' rada cual i M i e ( ; o i d i ; i b i i ¡ r . . y p ' o -
poodra liiego ios i i w d W d B o l í l - ' r i i ' r . , d Í . -
ehá y u i n á , bapi el supnesLo de inie ' los 
(diados e in i ' l umf t i l o s . h t í i i de p i c a r á ser 
a r ld l r i o s mumnpal!»!»,' quedanihi niijetos 
á U*. dis jwft icmneí m i i ; .iSytn accrea . i í i : ) 
eslabli/eii i . i iéi t to, r i ' f i i rn ia .ó au ine t i lu de 
I tales o í b ¡ I r i t i s , ; , , , i 
A r t . ' í ) - ) . ' El ioneio 'dc. ,ÁVKiin'ri ' ! ' m a ' ' 
yor de l a 'Hab i i i i a , por. raz'.-n ilc sus ere-, 
cijlos r e n d i m i e n l o s s e r é , ob j e ín , /le .u'ti. 
expedieule par l i cu la r , en o l ^ u d d e b e r á , 
. cóüHuf la i ' a ' i í l cn^ vi ' l ' 1 ' e U l i v i l 
Acuerdo d é i i i s .dcrecboA. d e l , p ' í soedor , 
acUi.it 'para' e*íé vf^cAo \\\ \ conRttnin, v i 
parecer. J.; la ' Inleudi 'neia general de 
f j é^c i lo ' y j l a ' c i c i i i U , nidos SII; ( ' p t d a . I o r 
y A s i d o r , h i opi idoí i y puipuesta de¡ 
A y t i i i i a i n í e u i o , eo'u aiidi-;piria del n'f..!; 
r i t ió pdsl;i!dor,, .y p l ' d ic iámei í , du la Jtnt-
la s i i | i e r ' io r t le propio*, lo.Jo lo d i a l e l e -
i Vara l i r G o b e n M i i j o r . C a ^ c o y . 
isti ÍLirprin'.' al 'Mii i 'e i l . ' r io eucnigadi) . . f ie l 
rde*pa'din .le, U i l t ¡inia.r .para la l e s n l u . , - , ' 
c i o i r que' cnrrcspu'tiija en tu las •su-v 
partes. • . . " , ' . . ' " ' / • • •' ' 
' A r l . 100 K t i n r i l i . ' i i i i r a d¡í l o i c a - , 
í a s 'Iu los tt^iii a l i c u i t U a u t e r i o r e H , c im- , 
¡ l i i i i iarai i los poseeihn;e< d ^ l i i s i d i ' M t i H dej 
ique t r a í a n , mi el ejeréiein-' d i l ca igo , j . 
;per<;epei tHi d<i lo* é;uolt iuientM<i, ha^u^ 
qtie les se:ut saU*iyclias las sumas, i | i n i , 
T e s i ' i r c U v i í m e n l ü ^ '. ' ,[, 
\ A r t . ; ' 1\b\. ^ C u a t í m i á r á ei^vij íor , h i s ^ 
la la eoin'piét 'a e x t i n c i ó n . iK: l(H . oficios 
y i i -g i in ienlos cdmiejiles en.ijeti¡id»H,.de' 
lá . f l i inmá^ la I probibieio'n' de s i : i v i r i o * 
ip'.ir T e i i i e n U ' ^ f u e r a de Ins 'caí 'ds, y c o n , 
l a s t i . e t i i i s l i in 'dá i t que p ivs -cnhe i»! IUMI 
í düé re to 'd'« á l ' d e . h i U i i ' d ^ I S ' i 1 . ' , 
A r l . 11)2 . Lo* oli 'diis eoiieij i les ena 
j ' u a d ^ t « ' q a j de Vuiil ' j íñ.ir mud\) sií n ; - ' 
viei ta-i i ní Ksia lo ; q i r d i r á n p é i p é d i a - ' . 
miMtlti Ím;or'|>-ir'ádn-í a l ' IIHSÍH-I, nn i i - r i . 
. t j é ' ídoMí 'dAr .^ad .» e l ' iu l Ti' ¿ t M Iteal 
d é e i e l o de '21 -ie .)u i n d e W i l i u r r iba ' 
« i U l u . . ' 
C A f M V I J l . O H . . . 
De la r e n o v a c i ó n general de tos A y u n 
A i t . 1(13. En Ín...pri 'uiern'.eíec(:Í;iii 
f | i i t ' h iya de verfié.ir 'si! con a r r e i í l n á 
• ütii I»MÍ decrelo. se r e t ras i ran por dos 
im>es l .os.I i i iminos^por aipitd señala i los 
p r i r a la ruvinneiou y i r e i i l i ' - a c i i m d - la 
l i í la v resoluciou de . las r t í0. lainicimii*«, 
e o » el olij'^to de q' ie emp •Kiiiido«u l . i -
op-:rai ' iories e l . l o lie O / i i i b t ' n i lel í iño 
actu i t , vi» \ e i i l i q i i e la el . ceion el d ía 
l .u .le M a r í n d - ISíi-'). 
:l,ns .tdegidiiü s i ¡ i \ ' nán su* p]a¡r.a* por 
el l i i ' i npo i iue corresponda, eon^idurau-
do.Mt la eUti-eioii eoio.i l u d i a en los p la-
zos que su ui i i ieai i por rugía giMiuraí.-da 
pe- juic io de lo que se t ü U u l . c e e . el 
a i l í c u l ú v í g u i e u i e . 
A i ! . 105 V M la fu i me ra t l i T i n n 
(Hl'' Si ' h.iy.'i de-'P'iiiH di ' ' ¡ . l , í : . | ! . : ido;i: j | n - -
•¡en!i- U.-al.diterelo. d . ' i . ' . : i ; r ¿ i ¿11 .-o- l i : 
l.is ÍÍMIII'I j ili-s que li-i.'-an d / «¡alíi . •K-.i.-i 
d i -p is ir i - 'H M: fü l i i ' i idr . i t ' ^ j i i ein d.- KM 
í ' .n.-tivjiles eierl ivoí?. .|n-:s tu» . I n i» ¡ • 
oíos ptiipéluo-» iniet i t ras sulisiiíiiiii .. <• 
. .Dado <•'! el U M I SMÍO ¡le San I!.•.?.< 
lou-iti á yenlisii'.le de J i in d.t in.'t «.e-i 
i ' ieidos n n u u t í . - i l i y ime i t\, ^ I'Niai • u • 
b r in ido de la Ut.al ,111100 := ICl -.M- n - i - . i 
de la Guerra y .de U i i r a m t i r , •I.vop.ddp 
O Üoi ine l l . 
l i d i a el I G d i ; Se t iembre .en la r i a u i i u -
raeion dcl omso úv. Mii 'J ' . r11.Sti t» Vii \ \ 
I n t i t u l o de'1,1'nii, por ' ' i V ' ^ O l j r i ' J N O 
U U K l J i A , u i ; | ú i l e c l ( ) ' , Ca t ' - t l i á . i i ' t i ' .¡o 
Al i» tema ticas y, ¡vice l í i r é e l n r del mi> 
. • i 'h lablecimir .ulo. ; • >• • -r M' 
, ; , Seño- n í . ^ i U i n ) de l ú a •..r".,1gos MIMS 
'• . i racteri i t ieos de la a c t u i j épo.-it 
buen augiir.io .para ¡el p.u vutiu; , 1 S M I I 
du;ia.el .ie,r, eo.e-tos ¡ ido* a ¡t '6 u u - * 
repyeseiila.las todas Jas ciases du . míe*-1 
lria.P0';ie.Ia I , , r e e o i . o c i . M i io .de .(•si;/ in*. • 
du íu .SII(ÍUI ¡Ü i d a d . i l e l s a l i c r . á j b / e c i ' t v i . -
t i v c m i s f í f . i y f i l . i grant! i!7i , : y , qn í - iU iNíe 
iijí , ¡ i ¿ ; u 3 . ÜaU in n i ; : i i e i i : u d . i , t> ] i : r . . . , 
tíStiii p ' e r e r e i i í í a . y i*ii i i*id: ' r . icroii d ¡ s p « » « -
íiüd 1 til . l i n n i l i i e consagrado.a l o s - I ra i a '-
j o s de la i.iLidiye.neia». l i b n i t i lo le . de • Uis 
p i M K H a s raii^as .dcl ,c:ue:p.o,fa c.-tuiMo d.j 
IÍ|S (¡onqtiiiiliis que .en ¡ a s J a b y i ins.is , l i • 
r a s .de incdilaciua . u f í v ' c e al ¡!;ifa ¡o , e n -
cíei rap un» ^nisen i i t ía qiie,.deUi!iuos. r n -
^"gí^'.-J tu i t iva ' . ' j i i .u .v ; !1 ,1 ' '1) ' ' " ' ! ! '*I*1 di;..*-
da.qife ta üi^nci.i C-niJr.ui...jiara futí i¡J 
l t i iñ ia :d . lad , cuyo,, b i r i i oí t jelo d<' MIS 
irabajo.s ha í lo c i n s i g u i e o d u on t ^ i nx, . , 
dcue i i i t^e i i . ' i i c ia . . l i u . e l l a r ^ o c a a i i u o d w 
m i j o i a s " q u e i u ; . r e r i r r i d i i . (.ia l i i * t u r i 1 
i i ; . s dice.qiie,.es e l t a l e n t ó ¡e l , vei iladciw 
motor , cruaiido. la i o d u í l r i a , .du «< ro l lan-
do la e i e u d a , f. e i l i t i io i lo : e l . C JUI-'I i-io, 
au.neai t i i jdi i . ei b í e m ^ l a r , mi.»r.iti/.iuti:o 
y us ' ta idtViéndn el engrau í e c i i u i i i i i t o (¡il(i 
\u.bre t o p a s a d o j o g r a i i i o i CKO, IJ sti . ;e-
sina.RO!i(i;yy eí r i i p i d o .IL'L-IO Iiny - de , i i u 
d e s e u b i d m i u n t o s : , , d e - c u n j i i n ; e u t ' S un 
d e b i d o s ri la, easuand.i.d cpuio e q u i v u n i . 
d i i n i e u l t í se c i e e , , porque d.j>ca.iMiid.t 
cas i . l i n ios u n p r i m - . i p i ' i s e.-eiieiaiin' '!!!» 
ciDiiifínxi", solo siendo t'.outK ' i i o s ¿ i n l t - r -
n tgadoñ c o n p i - i s e v e i a u e i a pu^diiu . o b i •;• 
norse r e s u l t a d o s . l'eusaa.I i , y ..pe.isaml'.i 
s iempre , d e c í a N v w i m i i | U " iiabia-.lefuii 
do á eo t jod- r ja jíiaii ltiy il.eJa^a.'tari'i 11 
ifí.ivei-.al. Asi cu.iJpl.i.'.el !¡ Jiniire ••n m s 
t;!t:vaiíti Cíir .^o^ .«ah<fat: • i ' l . ni '".notiie: IÍ»-.-
seo y ye p jo i ;u i¿ ' la..:;! 1* i • r . i M e . o t i ; las 
d i r l i ' - ' ; asi t ami l e u í n i a c i luavot' xw, , • 
sae o Ct iuK.a las a u h i f g U / a - i r y. ..ÜICIUCÍ»" 
ih;* de j a v i d •;.tíñ « p o M . . 1 0 1 1 aJa . , ( i seu ; j . -
dad.en ni uiundn .de los l i^el i i )? , . \ e , lux 
én la Off ua. du i o í ' pn i ae i i dus , . y^pi íuer-
l.raiid'í en el j i e n - a i u i e n ' 1 1 . i l e l ¡ . p i i r ^ c n i r 
paiece que el inj.Nin:)' Dios .que; lia l í u . -
I'uudido er IUÍÍ cnrii/aties. la nidiíe; , i n s t a 
de o n i M i v r . per/njle 11 ¡t i ^ i ap ips .^ lus j e -
erelo* de *IJ nlit a y, ,.1 d>i!|.iiuiji(ii*}.í -de 
su i n l u ü ^ i p i c i a . , , I a úijjt.e.lia, d i ; p i i i l r c r 
c i o ' i i u n U ' i . t o q t i ; ' ¡an, i sU;-,J"¡edÍ!| ^ '{ÍUI-
1110;^  se . I f i i i ' ^ Jao i t a í ec l ina l i l e y j a n ' si-..-
guiar es id'reIii»i.dil,'q>uió V i , |.^{ite»ü . h , \ r 
inane ha eounguadn en. JiU^auali,-? p a 1 a 
ella, t | i i . ! .has!;.! ila1 inujiVíabili jíid' d.; la 
j u - l i c i a parece ha l ie i^q t ie i ' i a i i l . i i o , r u i i u -
d o a A l i - j a t i d r u , ' ni! iniu>t>> c o a i i ' i M a d o r 
del A>ia, U- da e! , n i . : i i o ó de y aud.- pa r 
Ib 'v¡n l;i c i v i - i ^ a c i o j i .0 l\»s punios qoe 
domui i iUi i , a ta \ r ¿ " q u . ' ca',iíL,'.t a A í d a 
i d e b ^ i b u i o j " d ü w s í u J j r p t i h .uer . ie 
| i rcrci! i»r i o l,t d i r s l tucf lon en sus i i t va -
Mor.es'. 
Si pues obij»K*ccinns á « u n c t c r i K i 
l ' -y y cumpHii .os un 8ag*u<l-i d . ' bü r ul 
i l i i S i i i T o I l a r nuestro r o z n n , li>s t M ü S I c n -
in i f í i l o s (Jo eiiscfiaiízn i p i u se i¡rn¡>i>non 
«u i i i r pt ir e»lü camino ¡ua p r i n i u m H ¡ t : i -
luisi le !n j u v e n t u d , enci i - rret i i t idui l . i lue; 
i n o n l j un tn Í n ; i u ^ i i r ¡ i r i ( i ; i i nma l . i lu su> 
Li rva^ m i ÍIILI> y p rurumln s i - n l i d o . 
Lamento \n uxemer. t h rnís rjrit í!< 
rn c m ' c f t j i n i K l u r ni cl<-vti(lo u l t j c lod i ! i'»-
t ü t i i í t n , pero n a d a |MMIÍ¡I ( .v i i t i iuni . i ! p : i -
rn no n c ^ p t n r csl i i L i i i i i ; ! ] ' ! , ( j i M t ni liieu 
t» l e y H i t m e i e al ÍÍÜI'K, ¡H.U IH i'o.-iHiik> 
r i H M i i » tlul ¡ i l í v í o t | ! i ¡ ! p i i i p i i r r i . i m i l u á 
m i s f i i l i f t i i , II.III'CIKIO i t i T o M m i l n y » m u -
i ' l i . is ¡il tVitiitc ti-íl l un iUi t r» , cnc. i i i tü ' iüi i-
dit y ptíi iü tünlo en IÍIIJ* SU salu.l , CIIÜÍÍI-
ftrndn x i i t n i p i n vti v i d t ñ la u i i v n . i n x i i ; 
JHIIO | : i j i i M o i i r i ; ! du un c a r á r l c r ¡M en-
n o b í e t - i d i i , no po.Iiu deciinur esto t u 
« ¡ H i p o . 
tCl n*uiito no es cr>m<> en oca^iinit!!* 
auilogas de l ib ro d u u e i o u , el r e ^ | . i ¡ i H M i -
l o t l h p o i K ! ( j n ü o í o n i p e de r i M i i l n ba 
o c u r r i i l o (:<i el KslnbL'c ímionUi ih i r an tc 
*'.\ cnrstt au le r io r on bis V i i r i d c i o n e s d e l 
p t : r . ' n t i « l , rii'i:iii.'i'o tic í i h i m n n s , n iumml. )* 
IJL'J n i . í l f r ia l c i o n l f i i o y s i l i ü i v i m tw.»-
i i ú i n i p ; ' ; m i s p o r 'ser. i ; l p r i m e r t i M l i n j o 
»bf i ' s l e "t iaero (|no se os p resen t í ! , no 
i n í h i parecido toe MIVOHÍCIIIB b i c o r t u 
p r i x ü d o r d e l i f ; e n i i un l iuu i t ) d i i l m i s m o 
ú f ' U ' n , ( |t(i; r e ú c i o n a d í i - í ame l.i m . i i c l i a 
d.íl I t i s i i l u l t ) d t í í d ^ su i i ^ t d r t ü i o i i , r t í g í s -
i r o u t n los bis IH'CIIOS t p i e m n r c z c i n r e -
v o i t l . i i m : y o r d o u u i t mi b U í u n n sucesiva. 
I . i i i i í i i r a d o e l 10 de O jLubre diJ 
i S t i í , s í y u í e m l o el imp t i lüo du lo enlon 
ci'? ¡\ U i i i f t i ruocinn, cupo semcjatile 
. ^UII ÍH a l G 'd ie rnndnr de la provihcbi 
I ) iViinciRcn IIL'1 l i i i i t » , q u e con l;i e(¡ 
r a c i a - d o m iuíciiilivtt y ( i c im . lud y ayu 
d.t:b» por o l iou . e s e l a rmd i i s c o i n p ; i l i i -
" i -»^ , v e n c i ó los n b ^ t á c t i l o H q u e se le 
. i d ' r t ' c k - r o n y eüloblei ' i tVel I n s l i t o t o d o -
l A n d n l e de Un ina lor i : i l d é e i t t e f M n M ñ 
la ¡ i ' tu ra d o l d e s i M i v o l v i i i i i e n l o q u e d é ; ' 
bi .m l e c i b i r l n s estudios cspi:rimi;ntub:s 
y d . ¡ ¡ ipiiciiciun. I ) ¡ s | i i ! r s : i 8 y como' do 
lltupuriage- t¡n IIH p i i ; - f ' t í r i ) 8 m e s e s las 
c a l t i d n i ^ o L ' u p » u d o L-| Inc^ i l de Ins nu t i 
fiim de i M H i i i f o d . y i t t y u n a s d e í S e m í -
n a i i . í , nu reun ie ron b i e n p ron to en el 
vdiflüio i l t * S. Marcos , d e s p u é s de e j r c u - ; 
i.nj.is tarbis idiras que s i r r í e r o n á la ve¿ 
pitra l ü u n i l n r nqueila g lor ia i i v i n m n i M i 
t i i l t ict Intnenliible estado li tyAvt la f i e 
v a r ó n l o s u íms de l u d i a c i v i l , (pirt fue 
r m i de o h i.lo y de des 'd>icÍoo para 
i t u c H t r u ^ .irtes. K l remedio de e*lo d a f i o 
U¡;\ una de Ins coiisideraciiuics q u e de' 
r i d i e r i M i U cl i íceion d e l local , y sali^fo-
r h o lan l e g d i m n ilesett, el Gobernador 
i ) , l ' . i t r í r io A í i ' á n i l f , en e l noble nfaii 
i | U 0 le i l is l i i igt i ia pnr la ü u « e r i : i : i x t , con 
h i - u i d el u ñ o de IS'JO la t ras laaon «Id 
l : i< . t i lu lo n i logar q u e nlio-a u c u p a , ce 
* i u h iit uredo p o r el Í l t i * l i o A y n i i U -
i i i i en lo de In c i n d n d , e u t a u ^ n de esta 
ti iauera lus inconvenientes q u e olVecia 
l i di-thutfj.) d e l p i í n t e r p u n i ó <i l a po 
b l . i c i n n . 
Nada *c l i . i descuidado en e*la es 
ciiula pura pmterla d e s d e lue^o en esta 
do de c u m p l i r su obje to; i n c j ' i r a s e n e l 
e iUih ' io , a t t m e a t o del í i t . ¿ te r ia l c i ' - ' í i l i í i 
en, puntual i t lad y Arden en l o » registros 
de Secretar la , aconiodada dispoxic íou en 
l a s c á t e d r a s y « e v o r i d a d en e l i t a i m e n 
eücol&slico, son puntos d e vista q : h ! n o 
JM i ienl i t lo e n su marcha y o n c i m U nc 
l i v i i l m t . Van nobles p r o p ó s i t o s l ian m i 
V : i d n t sin emb. i rgo , l a s c o n t r a r i é la<le í 
q o o t e tuiflüilan eot i l rn todo lo q t u p o r 
ser nuevo no es bien c o n o r i d » , siendo 
parte ó nlcjar d e sus ó u l a s á a f g a n o s j ó 
vi 'uv.9 q u e inspirados d e l d e s e o d e saber 
b n n ce<líd«, no obManle, A lastimosas 
p r c v i M t c i o n e s q u e solo al t i empo loe. 
d i s p a r , ó han buscado i n á t r u m o / i u n 
otro** centros de mas fácil oceuso á s u s 
f ü i t u i u s \ s i pues habur s i l o CSCJSO 
•norn d e alumnos m i t t i c u l i d o s e n 
ot i n s t i l u t n , i l ú t a s e aumen tn a conaiJ-
cu . s i iKia d e I H disp^sidoues de I S J I 
por las que se supr 'm. ia el estudio- d e 
segimd.i u n u í r n u í i e n i o s Suminar i : i* , y 
J i j i i i l a d a * II'ÍS a « o s de* pues aqu.-Jiíis, 
p r i n c i p i ó á d ' c ruce r aunque m i s LMI-
lameule c o n e l nuevo l lamamiento l i ; -
h o á l o s e U u d i o i e i d e s i a s l i c - i s en los 
tres Se iu in i r ios eoueili.ire^ i i m i cu : t i l a 
•jílfl p r n r i f t e i a . K i é l porveftir q i u se 
eoiiüulla a l «lar t l i n i . - r i o n á Idí jóvoni*?, 
e n l a i n e c i ' s i i l n d e s (pie s>; proveen p.-mi 
ti u l t e r i o r ro lucae ion , en e l ' p r o v e c h o 
y h r i l l n qae j i a r a e l l a s se procura , y p o r 
t i ^ t i m o e n l u í nuevos c n i n i i i o s ' q i ie a b r e 
I m o v i m i . M i t i t i ndus t r i a l , cu iue i c i id y 
g r i e d a , debe imperarse que l a ciheri n i -
/.a del I n s l i l i t t o acomodada á las ex i^ - t t • 
i i í d i l u c iv i l i zac ión . Búa mas sui iei ta-
h , lográ t i i lose un i> i | i i i l i b r i o ip i s e v i t é 
i una* clases la estraordinaria concur -
rencia que las per ju l ica , y el r e m a r r a -
ble atraso" de o t r o s ramos por el o l v i j o 
en que se ba i l an . 
Los resultadas d.; la e n s e ñ a n í a ruin 
no es dable tocarlos eo su par te m i s 
b r i l l an te ; no p ú e d e n señalaní i ! los'pues-
tos y g b i r i i reservad) sin duda ya' para 
nlgunos a l i i m o » ? d e e*l* ¡ W . u r i B , que 
les pues d o h i b e r inaugura l.> a q u í c ó n 
é x i t o su ca r re ra , sobro-íali ¡ ron c i l i í s 
Univcndda les d o n d e h m cool inua lo sus 
l a r cas peco esto l u c o presagiar que e l 
c r é d i t o del í í i s l f í i id) u » tardara en é b í -
varse ante la c o n s i d e r a c i ó n de lus talen-
t o s que d a r á ni p a í s . O t rus j ó v e n e s por 
ct c o t t i r a r i o c o ú tiscasas dotes, de a v i usos 
instintos y descuidada o lucacion, fi ieroti 
un constante pel igro pitní sus co;n¡win ^ 
rus y la mur l i f i cac ión de sus profesores, 
H i v a l i n r o n , no o b - t a n l é , e<tLús cu pro- , 
S J n U r ' r e s u l t a d o s ; c ñ t h l n a n d o todos con: 
le y (lerseverartria, ntcntos a lo que! 
e x i l i a . ' « t i d is t inguido c t i ' g o y la bonrosii ' 
toga que vcatian, li t in c q u l r í l i u i d o coi! 
su osfui!r7.o ¡i u i í l ab lece r .en ta discipl i 
na escol.islica é l r é g i m e n q ü e ^ i i u i i á Id 
severidad c u i i la' e m u l a c i ó n y ' ^ c i ' mayor 
n p r o v c c h a m i e í i t o de los a lumnos . - ' 
Lo? gistos ocisiona los para el sos 
t e i i im icn tu ho n s o n i b r a r á i i c iei l o m - j n t e . 
procurando l a m is estricta cco 'uomia se 
batí leoido sobrmilo* todos los arios, r e -
b i l i va ineu l é '¡i los p r e s V p u e s t i i s ' a p r ó b a 
dos, y sin'pasar d e l a s é n c i l l e E y m i 
d e s l í a , na'd.i se'baMa 'de puro ó r n a l o f t 
lu jo , nuuqiic mayor riquez i y csplendi 
dez c o r r e • í p o í i d o á estas" mausioties p a r a 
a l i í c l i gua r de"todas nianeras l a a l i a y 
prerereulc i :npor lancia que sé iíá á l¡ 
ciencia. Conipara l ivamenle se p r é s e n l a 
e n u n cstaijo los ingresas, gastos y can-
lUades presupi]..>stadas en cada a ñ o 
cscepto el i m p o r t e de los trabaj 'is d e 
inslaiacion y adqu i s i c ión de ta p r imera 
partida de m á q u i n a s |iara el gabinete, 
ga« los (pie no fueron udin in is l ra liis por 
el l o H l i t u l o . ( 'onvieue consignar a p i í 
e n jus 'o l i i b u l n d e jus t ic ia y g r a t i t u d , 
i p r : para c u b - i r l as a l e n e i i n e í D r l i n a 
r í a s , los ¡u imc i t l n s . l e í mal t - r ia l y 1 is m n -
jor . i s d e l o d o gi incro que s^i e r j l i n jire 
c í s i s , p i r u i : i j i n i eon t r a i i e lad l u 
pasado, y q u s si las peticiones rneron 
s iempre (licladas con p . l r^ i tn j n i a , nunca 
p W p a : l e de las o u i o r i la.tes y D i p u t a -
ción (¡o lia p o e á l o o b s t á c u l o n i demora 
en los pagos, onnslat i temenle salisfechos 
con la debida o p o r l u u i d a d . 
( 5 i f continuará) 
U evülujci í j í i de l i l i u t i l idades ([fifi ¿ c a -
da uno de los p rop ie ta r ios , asi vecinos 
como forasteros ha de servir de base 
para la de r rama del cupo que por la 
c o n t r i b u c i ó n l e r n l n r i u l del niio de 1800 
correspou ' ia ¡Veste m u n i c i p i o , se p r e -
viene h lo<Ios tos d u e ñ o s que tengan 
l íncns , f ( r o s cenaos y. d*)m,is rentas 
sujetas .a l pago d u l a ci tada c o u l r i b i i -
c ioo , presenten en el t é r m i n o de 3 0 
din* en la S e c r e t a i í a de m i w r g o sus 
relaciones en f .»rm;i , y do no ser pre? 
sentadas p r o c e d e r á de of ic io á t u era* 
luucie; i sin dar lugar á reclnmacioncs n i 
p c r j u i r i i » que se puedan presentar . 
Vil laui ieva de l a j Ma.uai ias Se t i embre 
19 d e ' i 8 S 9 . = É l AJcaldt í , B e n i i o G a r -
U i . ' 
De los Juzgados. -
D . J o s é d é ' C a t i r o » j w t de j t r i iñérpi ins* 
, i á n c i n d t esta vt t ia de Á t é a M c i t y su 
p a r t i d o ete. ' . 
k V ; S. S r . -Gobernador c i v i l de 
L n o n , hago s a b a r : p . i , ! en .este propio 
j u K g i i l ó se esU s iguiendo causa c r i m i n a l 
C i i n l r a los q t ñ ftpare/.ca:» r e o s ' p o r ' l i a r * 
t o d a una 'yegua do Iñ pro piedad" de 
Francisco C impeaino,. vecino d ^ ' M e t l a -
nes en esto p t r l t d i i del ( luince &l ' f i n -
te de Agosto úl l in i '» , en I i c u d lie acor-
dado por -au to del d í a de ayer Iforar e l 
presente á V . S. á t í a de q u é «e sirva 
dar tas n p o r t w n s ó r d e ñ u s & tod>s los 
d e p e n d i e n l é s de su ¿ a r g o pWr medio del 
l l í . dé t i í i o f l c i i l p i r n que pract iquen .las 
; m ; i s activas diligencias en a v e r i g u a c i ó n 
del paradero de la expresada yegua, eu-
y a s ' s e ñ i s sé estampan A c o n t i o ü ' t r i o t i ; y 
e n el c í s o ^ d é s o r h a b i d a , servirse r e m i -
t i r l a , por e l , C o r i d i i c l p quo .eslimo conve-
n i e n t e ; piles que , 6u I n c e r l o a s í , « d m i , 
u i ^ r a r á la recta j t i s i i c i i qtifl acos iauibra . 
y me. ofrezco ni t a n t o cuan lo 'los s u y o s 
vea fp . id r t en Alcflñiciis á ' nueve d ; i Se-, 
t i embre de m i l o-hocie .nl"* cincrienla y 
n u e v e . — J o t é . de . C a s t r o . — I V S. Si , 
Manue l M a r r ó n . 
S e ñ a s de la yegua. 
: Pelo acasUiVido, edad cer rada , -a lza -
da como seis c u i i l a a ; t iene u n a t o i i d u -
r a en e! I o n i o , e s t a b ' r r a d a d e las ma-
ii(i<(, y en el cuar to derecho eilA marca-
d-i i-OH e l b i e i T O de San A i t o n i o de 
M a r q u i d . 
a fe i lu r , color moreno, viste chaqueta 
negra cor ta con coderas y ribetes de 
pana, c h a k - c o de p a ñ o negro , p n u L a l o u • 
negro de p a ñ o r emon tado de l o m i s m o , 
z a p a t o s de b o r c e g u í , se cree llevn en lo ca-
be¡M .un» cachucha de bule negro vieja, p o r 
l a m u e i l c violenta duda á su convecino 
Manue l G a r c í a (a) L i m i u , en la t s r d u 
del Dnmingn once det c o r r í e n l e ' , en c u -
y a c a u s a be p r o v c M o nulo est imando 
q;ie c o n cspresio.'i de. l a ( i l iacion y se-
í i a sde l proci:?ad(>, se Ies exhor t f i s i ' , pare 
que poniendo en a c c i ó n c u a n í o s me dios 
les sugiera su celo y ac t iv idad p r o c u r e n 
p o r tus depeiidicnles de su d igno m a n -
d o , ía captura del re fe r ido i o s é D í a z , 
p o r h a l l a r s e , p r ó f o g n ; y . cu el caso do 
que sea habido le r emi tan con las s e g u -
ridades* debidas á d i spos ic ión de esta 
t r i b u n a l . Y á fin de que pueda tener 
efecto pnr el presente, en nombre da 
S. M . (q . U . g.) les e x h o i l o y r e q u i e r o , 
y en el m i ó les pido y .encargo le c u m -
plan, guarden y ejecuten, hagan . g u a r r 
dar c u m p l i r y í j e c u t a r ¿ín la m e n o r 
d i l a c i ó n ; - pues en el lo n i l m i n i s l r a r á n 
recta j . i s l i n a , tí yo me ofrezco al t o i i l o 
s ieuipie que tos suyos v i e r e p o r nues-
tra. conespoi idencia . Dado, en lu c i u d a d 
d e Oviedo ii diez y seis de Setic 'nibrc do 
m i l ocl iociei i ios c incuenta y nueve,— 
Marce l i no Fliires d e P r a d o P o r ' 8 t l 
mandado, J o s ó A n t o n i o l l o d r í g u e i . 
De los Ayuntamiontos. 
Alca ld ía const i tucional de Vilhtnueva de 
tas M a n z a n a s . 
Vara que ta j u n t a per ic ia l do e^te 
A y i i u U m i e u H ) pueda proceder á haecr 
E t licenciado f>. M a r a H i v i - Flores de 
P r a d o , j uez de i.'1 ' i n s h v m a ttccUcn-
ta l de esia c iudad de Ocie Jo y sn 
p a r t i d o . 
A todas las Anlor idndes civiles y m i -
l i tares de. la p tovincin de I .eon. . i ( |ule-
nes nletita y p n l í t i c n m e n t e s-ttiido, hago 
saber: que cu este jurgado y por la es-
c r i b a n í a del qm> autor iza , pi-ndu catisa 
c r imina l dff efieio tí"n(r.i . )-^é Í)i>7. (a) 
l ' i n de V e i i t u i a , vt 'c ino d i l Carbatn, 
parroquia de Santiago de Arenas en et 
concejo de S i c r o , casado,.comode utrts 
t r i - i n l a nñ i« de edad, cí . lnlt irn de cinco 
píe», pelo negro, ujos i - I . , t i a r t í y . boca 
r egu la r , burbs negra cerrada y «iu 
Do la» oficinas tic Desambrlizaóion. 
A D S l l N l S T R A C I O N P n t N C I P A L 
UB IPUOPIUDAUES .YC DBRKC008 > ItÚh 
ÜST.IUO Dlí L V PKOVINOIA DB L E O N . 
E l Domingo S, de O c t u b r e p r ó x i m o 
M celebra en esta A d m i n í s t r é c t o u r o -
mate púb l i co d é las obras necusa r i á s . ' cñ 
un tabique m e d í a u i i en lu casa do Uotí 
A n g e l Á i l e a g a , ul A r r a b a l de Sañt i i 
A i i a , que l inda cmi la r o r ^ e t é r a por el 
s i e d i o d í a , . y pnr e l Poniente conrcosa 
de ía c o f r a d í a do la Trasf ic ió t i ' que oíl¿ 
miois t ra el Kslado. liiijo e l t i p o de 102 
r s . ^ l u e es ía m i t a d / de' su i m p o r U y y 
coii c u t e r a , s u j e c i ó n ál presupuesto f a -
cu l t a t ivo y pliegos de condiciones q u o 
e s t a r á n d e ' i n a o i U s o. L e u u ' 2 1 de' 'Se-
t i embre de 1 3 5 ! ) . - V i c e n t e l o s é dc La 
M a d i i J . ' "' ' " ' '; ' " 
A P M 1 N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
OE COit«EOS DE tEON. 
K l dia 1.° de Oc tubre p r ó x i m o sal-
d i á del puer to de C á d i í para M a i i i l a , 
con escala en F e r n u i d o Pdo, "el vapor 
t ra^poi tu M i i b s p i n a , qae c o n d u c i r á , pa-
ra el a i i i m o p i i i i t o toda la co r r e spon-
dencia que le sea entregada en la A d -
min i s t r ac iou 'p r inc ipa l de cor reos de C á -
d i r , f r a n q u e á n d o s e p i é t i a m e n t u ul res -
pecto .do 2 r s . por carta de media onza 
de peso, con arreglo ¡i la l a i i fa a c tua l . 
L o que de o iden del l i m o . Sr . D i -
r ec to r general del ramo, se anuncia »1 
púb l i co para su couoci in ienlo y efecloií 
correspondientes. L e ó n 19" de Se t i em-
bre de 1 8 ü S . = l ; ' runcisco de Ceballos. 
I m p r e n t a de lu Viuda ¿ H i j o s de M i f i u i i . 
